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1 D~ta del ti:lmlmo poatal.e 
.. . 
MISSWS GERALDIUE DRRAR9 
Via-to co• quate eatuaiasmo il PopoJ.o hericaao hA acco 
~~o Ulla do:an.a all& TicePreaideaza degli Stati Ulliti. vuol dire che 11 
Homo ata proprio e'YolTimdoai. oppure lei. e una dOllD& at.raordinaria,si 
e :proprio coal !Le augaro aache 1a Preaideaza• percha ~o ill .&.aerica tutt& 
u poaaib11e ? Abbiamo Yi.a-to cosa a fatto Mi.ater De1ailA RoeaTe1t con 11 
SUo .a.T01111rcio.n no• Rnol.uacuoa l. :ratto rinaacere l'Allerica pertauice di 
beaesae:nt • di progreaao • di ~ecaelogi.a a'WaJUlata cdoe • l'e~ca del 
c-.pillter • e al.l.ora biaogaa cc-.piutert.aarai • cioe dare a i•uoao il suo 
~icio per 1a 8'1'.18. 1ate1llgeaza di aTer ill~ta"to U Robot che l.&Tora 
per lld • ci«M!t aoleTarlp cla lDl l.&To:ro aeno aaaaa~te coa piu aaaute 
e piik :tel.icita e :fom mo cl•li•q-za • meno drop.ti • com• :con. la 
diaimiOlle di tra c) q11&t"tro ore di !&Toro ae"t't:i•a••le? Quea"to e il 
prillepaaao da :rare pe~ biaogaa prim& di tlrlto dare 1a.vora a tut'ti! 
..... criai ecoaordea non si guarisce cp 1 giuc:hi economic! come a fa"t"to 
Reagaa perclle poi Tiene i1 tracol1o .vo1. AlllericanJ. lo sapete megli.-& 
di "lutU con la de:tJr9ni~ del 1929 ! DD.que prim.a ch• qUU&to &'YYeng& 
can tutte le "tragic.le coac111Zicmi ; b1aogaera o prilla. b clopo fm quan:to 
ie 'Yi 1111ggeriswo • lfoa aon.o lDl ai'tomaae, consco un poco Toi Aae:ricani 
aTeJldo gira'to ua poco il .LVLcmdo per laTOro • ed e per quest.e •• voi -wole"tt 
le •lezi~ dOYete :tare qwmto n aaggeriaco • llOll solo Quaato perche 
quea-to e 11 prise paaao • per dare laTO:re a. tutti ! Poi d.an la 7ellcita 
a 'llrtti ai perehe qua.l.l.o ch• 'Ti eapoqo ill q~ aio acrit.to noa e un" 
stopia • masa.ft. la vm ~elici U. per 11 Molldo iJltero aazi tutti 'YCl!rr&mlo 
adottar1o e -rYir&. ancha a :tar cambiare tan'te !dee per gll avvers&ri 
pel.iti.ci J ~1Dlqua Yoleta Villcore le &.Lazioni ? ~~~ quell.• che v~ dico e 
Ydrete che tutti aaranao con Voi? P?aa&"te aolo Ull minu-to cosa diTerebbe 
1 1..-.rtca do:po aoli IU amli per aoa d.ir. tu't'U U Jloado si percht: aara 
wtto U aolldo ceppiarYi ai perche aparift la paa:ra clel.J.a guerra aazi 
apar:l:ramao g16 ~enti AAZi L'J.merica anebbe una forte di•r•ibilitA 
41 Dol1a:r1 ch• Tolen4o p~'trwbbe Fi.Jlanziare melti piccoli e pOT.ri Paeai. 
per 11 prem6o del.l.a:telicitl e tut.'ti grider&Jlllo VIV.I. M+•.;.-(ll,;A a&ri. Lei 
ad easere aacoltata !Io aono coacittadi110 di ariatofiri Qe1-bo e c'do 
che UA•erica sia Stata scoperp. per queato • chiedo scusa per quaato 
aio modo di eaprimerm:i.. Ila credo che ll 11oado non abbi biaogao che a1 
queno.per un Mondo aigliore per la :tame che fa ao1o avageiail e per J.a 
Pace e Le"Yare mtte quel.l.e aubi all'orizoat6 che :faJUlo tanta paura di 
un.a gaerra at.Utica.. Dmlqua uaate quarto Comanda•ento: A.ma 11 'tuo proaailac 
come te abtaao! seusate e Augar:l   
  
GBNOVA ITALIA· 
IL PREMIO DELLA. PLLICITA" 
Che cosa ~ il" Preoio della felicita! L'uovo di Colo~ba! Forse: 
:To tutt'alt:-o! E"'u.na cia idea che v-Qgllio· re.ndere nota a tu"tt.i 1 
ia~ratori si.a del braccio che·deila mente •. per U!1 loro miglior~ 
ten.ore di vi to.. PREHE?TO che questa c.ia proposta nasce da una mnte 
' so.."?a ed ones~a rion viziat.a da -neSS"U:l. preconcetto· di pa..--te e · 
assolutD..r:lente apolitica •• E' ~er~ che ogni tan.to si riscont!:C. il fatto 
c:J1e un a.odcsto ope=-aio diven~i migli~ario_ ;. ~u.::trop~o cioe cosi:ituisce 
L'·autentica ecccsione che con.ferma· la rego.la. Poic.he chi lazora 
onest~ente non po~a raai diventa~a W'.l ricco signore: Qua~to e un sogno 
che tutti accaress~o invan.o. poi si desta.~o,nell'2-I!lara realta della 
vi-ta e si 2.cco!'go:.::to che auas.ta. offre solo ;lavoro e lavoro i• 
Ma ocrc..b.e non a~~n.g->--:e certe soddis~a~ioni? Fe=ch~ non cocp!'~nde:-ci 
- - . 
reci?roc~~e~te e ste..nderci la 0n!!o? I~ i~te~ogativi • wolti ved·~o 
solo il ~olo ?i..!ld.3.rico; di t:..:J..a :an.t~ia re.~c=ica aii•acesso di \.l:l.~ 
o-!:"t"'-j3:"t.a e d.i u.::i. n.o~lo ~-=c;eli::::a-t.0-~ ·• :ro. SI s'hz..gliano colc._"'""O 
i c_U.3..li. ~a pe..n.s2-::!.a cos:i·. GIUDiaA~E: la c.ia p!:"Opo~a e.d. e.r::et.-tete= u:n 
:-e..._-tl.~':..-':o_ •• :ie:~~tcla ~~"'sa p::-eco:r~:--ti e SO:t.J~~~to !lon ::::-it.e.!le"te2.a 
ina:~U2..bi.l.e.· • C 1.a c!!.e.p::-opon..gc- ;::.o.=?. ~?~~ e..::-e.bb~ il'i-::::" i d...a-t..ori d..j_ la.-:: o:::-o 
g,.;..c.--.e sbilz..:::::.ci.o; t~t°!2::'.ldosi. di c .~.:::;_':( ; .. :iso=ia a<! ~:::;:;a.::-e, c!!.e r::.cn 
-;:;no cc~-::?...:: e .. :rt.e tip e.....--c:n o 1= e .:-s i .:::..e i pr c. r->__::::. ! i .. c c.=.e p u.... >-e s ct co s-: i e s o I= ra t 
u:';:to ~l 'bila..'"!cio. La c:.i.f::-a che og:U C:.~-t.o.::-e di lavoro ceioe ze::::-sare 
6 !:ta:t:u::· a..1::J. e::rr -t.e p ~CJ? c.rti 0!?.3. -ta al :::o:::.e-..-o ~ i di pe1i ~-: i.;~ A cc e ~er o in 
1 :i1:le.z.. d.i Ul.2S s i.!:12. la r::d.3. p :::-op est~ • la : i~ d a sac:::- i!' i ca= e s. i a.eo.=ri= e.....--e b be 
~  e c: i.:1.C!, ::z:n.~ 6 s:e ssar:. 'ta 1 ~ :!"e gi o ::ia;; li !;!_-i-e > q_ ~st. o z:.a ~ t:..r'""...-1.:::. e..:i ~e p ~ 
q_--:. 1 sia~i .! ~e:!'.ld...a.. Infrnstria o E!o:iplesaa • :St: . chiara C. unque c.b...e osni 
dato=e ~i la~o=-o dov-ra Ve..!"'sare cinquz.::.ta o sess2..!:!.t~ lire giorn..c...liere, _ 
per Ob"......i. ~ipe:tlente ~· c i:fra ~ipet.o i.:-ri$o::-ia. chc ri.o·n- -a..:-feca ·?:!es·s\in.· 
de=icit di p!'oduzion.e • Att~o ques~o pia!?o si cre~rebbe ::.npochi a.:::.ni 
piccoli possidenti ; Artigi2.!li.. e piccoli 1=pre~ditori, si darebbe u::ia 
:=:ossi'!:lil::.ta ~i :ra.:iutto..=-e in =e.:!..ltf'11 sogno di ~ol"ti·; avere t:..na casa 
;i:::-op~ia ·• Tracc.iata ihlinea ge..::l~rale la :'.lia p!"o_:;>os-:a; · Venia=o al riepi 
logo : L 'e.s"";;ra=ion.e del P?S.~IO D31!A.- n::rc"!T..t •.a seeo!:lic:i del.l · ii::::po:-
tan.za dell'a::ie:.;ida.,cor:pleSSQ 0 dci CC:l.Coren.~1 la:vo:::--atori · :> <J.Vereb°be 
al ter=!ne di o~ ~e~tj~z~a; cioe al saba"";;o s Qu.es~a lotte=-ia se~~im 
2..!la.le po-:.....-a e3se:r-e arr"""inist::=-ata da una societa o co~:a~o a~iendale 
~ da~:?:"i di ia-.,..o~ e pers.o~. Il tu-tto =iconos~iu-ta co::ie cnte 
g1u...."'"1.d..ico ed csente da t.isco • -Il so~eggio se~t~~ana!e pot:--8.. esse~e 
~bl!c::3to sn.1 g:!.a.n::xJ 1 d..elia d~ecl~. -~; nd:IA 1 ~or.un.at1 . vin~n~i 
nc pp~o ?~""'~ m r.1...si~:i.c ·.. f .• -~ · ~ - · · ·.: : .. . - · : . . : : _ - - . · .... ··· "' · c. 
In base alla ci~rada s~abilire pe: 11 ~r~io della Felicita' 
~1 ?UO va~i~~e-a a ~~co~~ dell~ ~l~t~=ion~ d:~la ~oneta 
· - Cl.g111 ••ttSazrna a1 avrobbG Wl nuoarc» dl. irensglle fel1o1· .• · o.ii.1 > · · 
. 
~· prim.io ·l>Ot1"4\bb• raui\InSG!Nt 1 TUn~ib~ ·idli~· a1·11.i-e · h o~onu~ 
lde1·.u..ro 4o1.}l4rtcc1p&At1 b' del.l'li:.Portang.a 4ol1Jna1..naa·~-··---
~ . 
:. Qa.tota · propoeta ncm dovrebbe trovnrO oata.co11· a1.A plu-8 · bui-Oorat1c1 • 
; ~1n.a1 toverno dovrebbe prcndtJrln in con.o1dorn£1one, · oon6·1 ncrl.A 
· 9-~or1Jiiontarla 1n tm doman1 non molto lontano. ~e nttu.O.to quooto·-
progstto.darebbe dei vantage1 non 1.u.11ttoreuti, allo 1.ll.du.atrio, nl 
Com~roio, al.lo Stato o n1 lavorntori 1n particolo.ro. ·1 vo.nta~G1 
!m:nouiat1 oho 01 der1vorobboro oono 1nuooro7ol1 , quali ad oocp1o a 
tna oana . proprin a to.nte fnn1cl1es ln pooo1b111th di tar ' otud1ara· 
con-mol ta nl;ci~ tc~z.a t~ t 1 ra(;3zz1 ci1e pur pooaodondo uno.a 1ntoll1c 
ccnaa ap1ocata non pc~oono otruttn.rla a dovoro. 
~~tonarc :.cc.pre vivo l~ spcran.aa ncll'uomo che lavora, di potcr 
\i.nciorno poo~odore quc! t;rU.Doolo nccoooario por procura.ro1 un•nvvcnlro 
oorcno. oca::ibro dallo pourooo pr\lOCUDa~ioni dolla· vi t.n •. Il bono' cha 
IL !>a:::ro D~LLA 1':LICI'i'A 1 potr\!bbo portarc nll'u.::ic.nitb. oo.robbo infi.ii.a 
. 
ito,eo~b attuuto1 qucsto putrobbct_ cs:Jcro uno opron11 vcrao un I:nc.:.:;1or 
'rondll:cnto I CQ~C ~~[Pl.Ll rico~o~cen~ V~lOO qucll4n.a1cnJa cho lo 
otf'ro la ~por:ui~3,(cho 9ub divcnt~rc ccrtc=~n) di c1clioror~ l~ prop=1o 
c c::: d 1 r: 1 on 1 :i 1 n cc OJl o ~ 1 ch e ch e ~ o c 1 Cl 11 c c a • o c c • o c c ; z; at ·..u-u...l..::: on t c 
~ cott1.nto~o chn 11 Prc::io ·.;'....J. =:~tr!~l..::.t.:> mu cola volta o ;:ion p.?t..r~· 
. ... . .. . ' 
qu.1nd1 eaadrc· ·r1pot'llba la v-A:ic!ta ti~i co~rot:.ti della eteoaa per!lon.n. 
?ub invocc vor1f1cn.ro1 11 c~o che duft l.4vorator1 appartonent1 .~ 
atoona ta.:i.1gl1o !'.-0~C1!10 £1D01curaroi IL PR.£:-110 D.al..LA ~LIIC ITA • .. 
Allam o1b r1~ntror~bbo nel.la logn.J.J.tk o 01unt1ci.a. Qu.ooto rul:h 
oicuro 11 c1G11o:' DOOO por da.ro a1 l..n"'lorntor! o . Cl tut to 1.1 . can.do. 
; Scnooooro Pnco o libort~ Bono ecrto aheaquootB We1at.1vn pooD!l · · · · · 
: trovnro · Ovu.n"uo p1c..n.o. co:lpron~ionoo iocd 1.ntn · 6ttua~1ono ;··noil 1 lntoroooa 
I 
della oociota1 d1 ~u.oU.a 9oo1ot~ c?W duvo ooooro un 01.no~ino d1 Pace 
n.ol tuturo,. Lnv1to porta.nto colo::-o 1 qua..1.1 avra.n.no codo ·di prondorli" 
in v1:J1on.o. quoota o.1f\ 1ni:;1at1·1na u non nrch1v1orln. aa oe poo~1"bile 
acn:a troppi pcnoc..cont1 la.ncinrl.A c oel pooa1b1lc por tutt1'0 ocnza 
pnurn !iluui£1nrlanel oon.do Jel lnvoro por un piu fol1co luvbro o por 
\L~ ~on.do nuovo pl~ buono p1~ u=ia.n6 ccno·vcnd!cat1vo e ~1~ PlLIC3 • 















c~tcgor1e de1 lsvcrutor1. oo.::Droa1 I r~ art.1g1.an1 1 ~1oc~l1 Ul~rcnd1tora 
.p.ioool1 oomorc~t1. aces Po1oh& ~ queet1.f~opart~ doi----iiivorato~~ 
: dJ. . aolt1 aa.or1t1o1 o lla:l aec~ roaoe' op0re.nJMtl P~r qua8to cate~oria-
1 ~1atami " ppa80?l.0-e~eer. d1TenJ1 0 OC!~ OOn-m!n!a!~ eeon~CJ., 
cia,·non .. · a-cmaatt 4a1 celr\1o nopptsre Ae1 pria .. 1·ar-v6ft.d1~ · 1ercl~··· 
~-.. oeUa.rio aon ui-m1ns1. · tiopr;~ per 1.t · .Oii.e ion. cU app.ll~~ ..... 
ia:ae· par 1 ~ett1 e 41ct.1.nt1 oas1· ·e-~ee0rre:-iusa caalai 1 panaionat1 
-
ltd IU ~ r1 t S tm..sa ~ 1 e e p•IN s "11&.a nc o.ams a:ELilll1l't • ~1 P8"9•1 .' 
I 
Ill... '- • • I ... 
